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MOTTO :
DIDIKLAH ORANG MUDA MENURUT JALAN
YANG PATUT BAGINYA, MAKA PADA MASA
TUANYAPUN IA TIDAK AKAN MENYIMPANG
DARI JALAN ITU.
AMSAL 22 : 6
DAN KAMU BAPA-BAPA, JANGANLAH
BANGKITKAN AMARAH Dl DALAM HATIANAK-
ANAKMU, TETAPI DIDIKLAH MEREKA Dl
DALAM AJARAN DAN NASEHAT TUHAN.
EFESUS6 : 4
Dimana ada CINTA berkuasa, di situ tak ada
kehendak untuk berkuasa; dan dimana
KEKUASAAN menonjol, disitu CINTA akan
berkurang. Yang satu adalah bayangan dariyang
lain.
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